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Race Program
Oxford County Fair
NORWAY AND SOUTH PARIS 
MAINE
Thurs., Sept. 12, 1935
DR. R. W. SMITH 
Starting Judge
OFFICERS OF THE FAIR 
President L. E. McINTIRE
Sec.-Treas. STANLEY M. WHEELER
Supt. of Horses 
L. H. CUSHMAN 
GEORGE F. HILL
Race Secretary 
S. M. WHEELER
FRANK R. WITMAN 
Director of Mutuels
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
PRICE 15 CENTS
Advertiser-Democrat Print, Norway, Maine
Mutual
No.
FIRST RACE
CUSHMAN COAL & OIL 
2:16 TROT
Post 1 M i l e  Driver 
Pos, Colors
3771
DUDE POTEMPKIN, bg1 Miss Mona Wathen Wathen  
Fort Fairfield, Me. Gold and Blue
4281 STANWOOD GUY, bs2 Thomas McNamara McMin- -  Lewiston, Me. Grey
4 2 8 2
SLICKAWAY
3 Ed. Harvey Harvey 
Lancaster, N. H. Purple and Gold
42 83
HOLLYROOD SPEED, bl. g
W. A. Taylor McDonald 
Kennebunk, Me. Brown and Whit e
4284 BITHER, bg5 H. H. Robertson Lee  Sanbornville, N. H. Brown and Yellow
4285  NANCY ARION, b. m.6  J. H. Randall Day 
Harrison, Me. Purple 
4286 7  CZAR FRISCO, b. g.  W. S. Malcolm Smith 
Augusta, Me. Black
SECOND RACE
GEO. F. H ILL INC.
Dodge and Plymouth 
2:23 PACE
Post  1 MILE river  
Pos. Colors
42 87
NORMAN HARVESTER, br. g. 1 A. F. Pinkham  
Bangor, Maine
4288  JOLLY WORTHY, ch. m. 2  E. A. Snowden Haddock  
Kennebunk, Me. Black and White
42 89
CALUMET DREAM, br. m.
3  E. A. Snowden  
Kennebunk, Me.
42 9 0
HOLLYWOOD BUDDY, b. g.
4  Wesley Watson Small 
Skowhegan, Me. White and Green
4291
GLANCE, br. g. 
3  Chas. Littlefield Jordan 
Auburn, Me. Blue and White
4292
ROY DIRECTUM, bl. g.  3  W. R. Kennett  
Kennebunk, Me. Brown and Yellow 
4293
ELJOTINE, b. m. F. G. Colburn Colburn 
Farmington, Me. Brown and Green
4 2 9 4
 CALUMET CHRYSLER 
 G. A. Mason
R. I.
THIRD RACE
Mutual
No.
E. J. RECORD, GROCIER 
2:19 TROT
Pos. 1 MILE Driver
Post Colors
42 95
129 6
AURA, br. m.
1  H. J. Wheelwright
Orono, Me. 
PETER AZOFF, ch. g. 
2  C. A. Knight  Kn i g h t
Kennebunk, Me.
42 97
ST. NICHOLAS, ch. g. n
3  Ed. Harvey Harvey  
Lancaster, N. H. Purple and Gold
4 2 9 8
 PATRICIA DILLON, br. m. 
4  Dr. Mills Mills 
Farmington, Me. Black J
42 99
AUBURN EXPRESS, br. g. 
Dr. Hamilton Hamilton 
Danville, Vermont
4 3 0 0
SUNNY HANOVER, ch. g. 
6  H. A. Day Day  
Gorham, Me. Pu r p le
4 3 0 1
4 3 0 2
DOCK VOLO, b. g. |
7 W. S. Malcolm Smith  
Augusta, Me. Black
HANOVER MASCOT, b. g. 
8  Dr. F. A. Bragdon Haddock 
Springvale, Me. Black and White
FOURTH RACE
NORW AY NATIONAL BANK 
2:16 TROT
Post 1 MILE Driver 
Pos. Colors
4 3 0 3
SLICKAWAY
1  Ed. Harvey Harvey 
Lancaster, N. H. Purple and Gold
4 3 0 4
DUDE POTEMPKIN, bg
2  Miss Mona Wathen Wathen 
Fort Fairfield, Me. Gold and Blue
4 3 0 5
STANWOOD GUY, bs 
3  Thomas McNamara McMinneman  
Lewiston, Me. Grey
4306 HOLLYROOD SPEED, bl. gW. A, Taylor McDonald  Kennebunk, Me. Brown and White 
4 3 0 7
B ith e r , b g
5  H. H. Robertson Lee 
Sanbornville, N. H. Brown and Yellow
4308 CZAR FRISCO, b. g.6  W. S. Malcolm Smit h  Augusta, Me. Black
4 3 0 9
 NANCY ARION, b. m. 
7  J. H. Randall D a y  
Harrison, Me. Purple 
M u t u a l
N o .
FIFTH RACE
CASCO BANK &  TRUST C O . 
2:23 PACE
Post 1  M i l e  Driver 
Pos.    Colors
43 10
ROY DIRECTUM, bl. g. 
W. R. Kennett Lee  
Kennebunk, Me. Brown and Yellow
4311
GLANCE, br. g. 
2  Chas. Littlefield Jordan  
Auburn, Me. Blue and White
43 12
CALUMET CHRYSLER
3  C. A . Mason 
Kingston, R. I. Lovel
43 1 3
NORMAN HARVESTER, br. g. 
4  A. F. Pinkham 
Bangor, Maine  M i c h a u d
43 14
CALUMET DREAM, br. m. 
5  E. A. Snowden  
Kennebunk, Me.  Meader
43 15
HOLLYWOOD BUDDY, b. g.
6  Wesley Watson Small 
Skowhegan, Me. White and Green
4 3 1 6
ELJOTINE, b. m. 
7  F. G. Colburn Colburn  
Farmington, Me. Brown and Green 
4 3 1 7
 JOLLY WORTHY, ch. m. 
8  E. A. Snowden Haddock 
Kennebunk, Me. Black and White
SIXTH  RACE
NORW AY FARM ERS’ UNION 
2:19 TROT
Post  1  M I L E  D r i v e r  
Pos.   Colors
 43 1 8
PETER AZOFF, ch. g.
1  C. A. Knight Knight 
Kennebunk, Me.
4319
J
AURA, br. m. 
2  H. J. Wheelwright  
Orono, Me. 
4320
AUBURN EXPRESS, br. g.
3  Dr. Hamilton Hamilton  
Danville, Vermont 
4 3 2 1
HANOVER MASCOT, b, g.
4  Dr. F. A. Bragdon Haddock  
Springvale, Me. Black and White 
4 3 2 2
SUNNY HANOVER, ch. g.
5  H. A. Day Day 
Gorham, Me. Purple 
4 3 2 3
DOCK VOLO, b. g.
6  W. S. Malcolm Smith  
Augusta, Me. Black
 4 3 2 4
ST. NICHOLAS, ch. g.
Ed. Harvey Harvey 
Lancaster, N. H. Purple and Gold
4 3 2 5
 PATRICIA DILLON, br. m. 
8  Dr. Mills Mills  
Farmington, Me.  Black 
Mutual
No.
SEVENTH RACE
RIPLEY & FLETCHER CO. 
2:16 TROT
Post  1  M i l e  Driver 
Post.  Colors
4326
BITHER, bg1 H. H. Robertson Lee 
Sanbornville, N. H. Brown and Yellow
4327
NANCY ARION, b. m. 
2  J. H. Randall Day 
Harrison, Me. Purple
4328
HOLLYROOD SPEED, bl. g 3 W. A. Taylor McDonald  
Kennebunk, Me. Brown and White 
4329 SLICKAWAY4 Ed. Harvey Harvey 
Lancaster, N. H. Purple and Gold
4610 DUDE POTEMPKIN, bg 5 Miss Mona Wathen Wathen  
Fort Fairfield, Me. Gold and Blue 
4617  CZAR FRISCO, b. g. 6  W. S. Malcolm Smith 
Augusta, Me. Black
4619 STANWOOD GUY, bs 7  Thomas McNamara McMinneman 
Lewiston, Me. Grey 
EIGHTH RACE
NORWAY SHOE CO.
2:23 PACE
P ost Pos.        1  M ile                D river C olors
4631
  NORMAN HARVESTER, br. g.1 A. F. Pinkham  
Bangor, Maine
4636
ROY DIRECTUM, bl. g. 2 W. R. Kennett Lee  
Kennebunk, Me. Brown and Yellow 
4640
CALUMET DREAM, br. m.3 E. A. Snowden  
Kennebunk, Me.
4649
JOLLY WORTHY, ch. m. 4 E. A. Snowden Haddock 
Kennebunk, Me. Black and White
4650 5  Eljotine, b. m. F. G. Colburn Colburn Farmington, Me. Brown and Green
4654 CALUMET CHRYSLER 6 C. A. Mason 
Kingston, R. I.
4656
GLANCE, br. g. 
7  Chas. Littlefield Jordan 
Auburn, Me. Blue and White 
4670
b. g.8 Wesley Watson Small 
Skowhegan, Me. White and Green
Mutual
No.
NINTH RACE
B. E. COLE SHOE CO.
2:19 TROT
Post  1  M ile   Driver 
Pos.  Colors
4671 1
HANOVER MASCOT, b. g. 
Dr. F. A. Bragdon H addock  
Springvale, Me. Black and White
4672 2
DOCK VOLO, b. g. 
W. S. Malcolm Smith 
Augusta, Me. Black
4673 3
PETER AZOFF, ch. g. 
C. A. Knight Knight 
Kennebunk, Me.
4674 4
AURA, br. m. 
H. J. Wheelwright  
Orono, Me.
4675 5
ST. NICHOLAS, ch. g. 
Ed. Harvey Harvey 
Lancaster, N. H. Purple and Gold
4676 6
AUBURN EXPRESS, br. g.
Dr. Hamilton Hamilton 
Danville, Vermont
4677 7
SUNNY HANOVER, ch. g, 
H. A. Day Day 
Gorham, Me. Purple
4678 8
P A T R IC A  DILLON, br. m.
Dr. Mills Mills 
Farmington, Me. Black
f CAUTION
Examine your tickets before leaving the window.
Errors cannot be corrected after a contest starts.
Patrons are cautioned to hold tickets until after 
the “ Official result of the race has been posted. 
No claim for winning tickets thrown away, torn or 
mutilated will be recognized unless presented at 
Information Window within thirty minutes after 
the race.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be returned 
to Oxford County Fair Association.
TERMS USED IN BETTING
Straight: Means a horse must win or be first.
Place: Means, a horse must be first or second.
Show: Means a horse must be first, second or 
third.
Combination tickets: $3.00: Is $1 Straight 
Place; $1 Show. 
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third 
races, but all tickets for the Double must be pur- 
chased prior to the running of the first race. Keep 
your tickets on the Double until the official winning 
combination has been announced.
